























































2-1  重合 
合成したモノマー1a または 1b をトルエンに溶解させ,TaCl5/n-Bu4Sn トルエン溶液と混合すること
により窒素下で重合した.生成ポリマーはメタノールでよく洗浄した. 
2-2  高分子反応 
フルオロアルキル化および F2 によるフッ素化はいずれもポリマー膜を用いて行った.F2 の反応条件
は室温,10 Torr 又は 100 Torr で 1h とした. 
3．結果と考察  












































Table 1. Polymerization with TaCl5/n-Bu4Sn a) 
 Yield (%) Mn/104 b) Mw/Mn b)
1a 65 94 4.65 
1b 98 655 4.71 
a) In toluene at 80 °C for 3h; [M]0 = 0.20 M, 
[TaCl5] = 20 mM, [n-Bu4Sn] = 40 mM.  b) 
Measured by GPC. 
Table 2. Gas permeability coefficients (P) a) 











4a, n=3 157 53 2.96 









a) In the unit of barrer (1 barrer = 10-10 cm3
